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アジ研図書館に来館できない方のために、赤坂アークヒルズのジェトロ
・ビジネスライブラリー内にアジア経済研究所図書館サテライトを設置
しております。
どうぞお気軽にご利用ください。
＜主なサービス＞
　■　テレビ電話による開発途上国関係資料に関するレファレンス
　■　アジ研図書館所蔵資料の閲覧（予約申込みが必要）
　■　文献複写サービス
　■　アジ研出版物、講演会などのご案内
開館時間：　9：00〜17：00 
休館日：　　土日・祝日・第3火曜日　年末年始
所在地：　　〒107-6006　 東京都港区赤坂1-12-3　アークヒルズ・アー
ク森ビル６階
TEL：03-3582-1775　FAX：03-3582-7014
URL：http://www.jetro.go.jp/
最寄駅：　　地下鉄　六本木一丁目駅、 溜池山王駅より徒歩１分
｢イデアス開発問題セミナー｣
延期のお知らせ
『アジ研ワールド・トレンド』2 月号に
てご案内しました本セミナーは都合によ
り延期となりました。変更の詳細につき
ましては追ってアジ研ホームページにて
ご案内申し上げます。宜しくご了承くだ
さい。
 アジア経済研究所　開発スクール
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—アジアきりえ紀行—
ペワ湖畔
ネパール
関西国際空港からの直通便で、直接ネパールの首都カトマンズに
降り、翌日、空路約30分（カトマンズから西へ約200キロ）、ヒ
マラヤの麓の街ポカラに向かいました。
ポカラは、ネパール第2の盆地で、ヒマラヤトレッキングの起点
です。ポカラの魅力は、アンナプルナ山群（8000メートル級）が、
また、その中央の霊峰マチャプチャレ（6993メートル）が人家の
屋根越し、バザールの軒下、ペワ湖から眺めることができることで
す。ポカラでは、ペワ湖、チベット寺院、バザールの見学、白銀の
ヒマラヤ山脈の遠望（近景）、ポカラの街の散策など朝早くからスケ
ッチを楽しみました。
 （きりえ／解説・日本きりえ協会常任委員　坂部信子）
本誌は古紙100％の再生紙を使用しております。
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